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PRECIOS DE SUSCKICION 
Eu España 6 pesetas por un semestre, 
10 en el extranjero y Ultramar. 
No se admiten más clases le sellos que 
oe de correo de España. 
Pago adelantado. 
PERIÓDICO M E R C A N T I L D E NOTICIAS Y ANUNCIOS 
SE PUBLICA EN MADRID LOS MIERCOLES Y SÁBADOS 
OFICINAS, PLAZA DE ORIENTE, NUM. 7. 2.* 
PUNTOS DE SUSCRICION: 
Para suscricion y correspondencia di-
rigirse al Administrador del periódico 
Plaza de Oriente, nüm. 7. 2.° 
Anuncios y comunicados á precios con-
vencionales. 
AÑO I X . Sábado 13 de Marzo de 1886. N U M , 855 
M E R C A D O S DE V I N O S 
La importación de caldos de España, 
Italia, Portugal y H u n g r í a sigue siendo 
considerable en la vecina república, pero 
esto no impide que cont ioüen muy sos-
tenidos los precios para las clases que se 
encuentran en regular estado de conser-
vación. Como el favor de las diversas 
procedencias viene siendo verdadera-
mente extraordinario en esta excepcio-
nal campaña , el comercio se l imita á ir 
comprando al dia en la medida de sus 
más perentorias necesidades, sin decidir-
se á hacer los acopios de otros años; pero 
aun así y todo la mercancía se coloca 
con regular actividad porque aquellas 
son grandes, no hay reservas y la últ ima 
cosecha fué muy pobre en Francia. 
Los vinos defectuosos sufren alguna 
depreciación, y en nuestro juicio muy 
justificada, no solo por los graves ries-
gos que corre el comprador d^ tales cal-
dos, siuo porque habían conseguido una 
es imacion que ciertamente no estaba en 
a rmon ía con su mérito. 
Vean «hora nuestros abonados, sin 
m á s consideraciones, IH situación y pre-




Paris.—En Bercy y Saint Bernad se 
observa mas movimiento que anterior-
mento, producido tal vez por el desen-
canto que comienzan á sentir los que juz-
garon inevitable la baja. La campaña 
avanza y «queha espéra la tendencia no 
lleva trazas de presentarse; así es que los 
* negoi-iantes se ven obligados á operar á 
los precios corrientes, que son hoy los 
q u e á con'inuacion anotamos: vinos de 
Cariñena, primera clase, de 62 á 05 fran-
cos hectolitro; de Huesca, de 58 á 60 por 
los superi jres y 50 a 61 por los secunda -
ríos; le otras comarcas de Aragón, se-
gunda clase, de 53 á 59; ídem dt Ca-
ta luña , de 47 á 49; primeras clases de 
Benicarlo, de 58 á 60; segundas de la 
misma procedencia, de 50 a 55; de Va-
lencia, de 48 k 50 y 45 á 47; segundas 
clases de Adcante, de 55 á 57; vinos de 
Portugal, de 60 á 62 y 55 á 59; de Barle-
tta (Italia), de 60 á 65 y 55 á 59; de R i -
poslo, segunda clase, de 45 k 48. 
* 
Ce¿¿e.—De Alicante, Tar r gona, Va-
lencia, Malaga, Cádiz y otras plazas es-
pañolas, se reciben fuertes cargamentos 
así como de Nápoles, Barletta y otros 
puntos de Italia. Buen número de part i-
das llegan ya negociadas, y son inme-
diatamente trasportadas al interior de la 
nación vecina. 
En ia primera decena se ha contratado 
con animación en vinos de Alicátate so-
bre todo, cuyas primeras clases están de 
50 á 53 francos hectolitro, y las inferio-
res de igual coman-a, de 44 á 45. Las 
procedeiicias de Valencia se han detalla-
do á 36 y 37, pero la calidad difícilmente 
pasaba de regular. 
De las Baleares se han tratado parti-
das de 26 á 28 francos. 
Los vi ñus sin enyesar del Priorato han 
dado bastante juego á los tipos de 50 á 
52 francos hectolitro para las primeras 
clases. 
Eu los últimos días han decrecido no-
tablemente los arribos, lo cual aleja más 
y más toda esperanza de baja para los 
vinos que por sus condiciones merezcan 
tal nombre. 
« 
Burdeos.—Del 2^1*9 de Marzo han en-
trado en esta plaza por ferro-carril cerca 
de medio millón de k i lógramos de vinos, 
casi todos de España. En igual periodo 
se han recibido por a^ua los siguientes 
envases: 1.700 de Huelva, 1.628 de Va-
lencia, 220 de Pasajes, y nada menos que 
2.900 de Lisboa. 4 
OLos vinos bajos han descendido en sus 
precios, pero la cotización de los que lle-
gan k regulares no se ha resentido en lo 
más mínimo; y en estos caldos, asi como 
en los buenos y superiores, no ha dejado 
de trabajarse, habiendo cambiado de 
mano bastantes partidas. 
Rigen en Burdeos «stos precios: vinos 
de Huesca, de 430 á 500 francos la tone-
lada; otras procedencias de Aragón, de 
375 á 500, cuyo último límite consiguen 
los caldos de Almonacid de la Sierra y 
o^ras bodegas del renombrado campo de 
Cariñena; de Navarra, de 450 á 480; de 
la Ríuja, de 380 á 480; de Benicarló, de 
400 á 500; de Tarragona, de 400 á 440; de 
Alicante, de 450 á 500; de Toro, <le 450 á 
500; de las provincias de Valladolid y Fa-
lencia, de 400 á 430; vinos blancos de la 
Mancha, á 350; de iffual color de la pro-
vincia de Huelva, de 330 á 350. 
Marsella.—En los cinco primeros días 
del mes actual han entrado en e.-ta plaza 
las siguientes cantidades de vinos ordi 
narios: de Españ*, 6 200 hectólitros; de 
varios puntos de Francia, 5.042; de Aus-
tria-Huntrría. 2.100; de Italia, 1.171; de 
Africa, 960; de Turquía , 170; de P o r u -
gal, 104. De Málaga ?e han recibido 500 
barriles de vino generoso. 
Los vinos de Alicante, cuya fuerza os-
cila entre 14 y 15 grados se pagím de 50 
á 52 francos hectólitro, los de Valencia 
de 40 á 43 y los de Palma de Mallorca de 
28 a 33. 
* • 
Narhona.—En vinos buenos del Rose-
llon y Mediodía de Francia se han hecho 
reventas con primas de 5 á 6 francos por 
hectólitro para los primeros comprado-
res. Las expediciones han sido de consi-
deración.—Z. 
EXTRACCION 
DE LÁ MATERIA CJLORANTE DE LA CASCA 
DU LA UVA. 
Es un problema de la mayor impor 
tancía para el vinicultor y comerciante 
de vinos la extracción de la materia co-
lorante contenida en la casca ú hollejo 
de la uva, pues de este modo se dispone 
de una sustancia inofensiva con que r 
forzar el color de los vinos tintos que lo 
tienen débil ó calorar los caldos blancos, 
sin necesidad de recurrir á las infinitas 
materias colorantes artificíales, cuya 
adición constituye siempre un fraude 
por lo menos. 
Este importante problema ha sido re-
suelto de un modo definitivo é industrial 
ó práctico por el distinguido enólogo 
italiano Sr. Carpeué, quien ha montado 
ya un gran establecimiento, donde se ex-
trae, por un procedimien o de su inven-
ción, la expresada materiacoloraute para 
ser vendida al comercio. 
Nos ha parecido de verdadero interés 
para nuestros lectores darles á conocer 
detalladamente el procedimiento emplea-
do por el expresado enólogo Sr. Carpe 
né, para la extracción de la materia co-
lorante contenida en el hollejo de la uva, 
y al efecto vamos á trasladar á nuestras 
columnas dicho procedimiento, t omán-
dolo de la memoria presentada por el in -
ventor del mismo al gobierno de Italia 
solicitando la patente. 
Para extraer la materia colorante del 
hollejo de la uva tinta y obtener un lí-
quido formado de la materia colóranle de 
la uva, agua que la tiene eu disolución 
mezclada solamente con un poco de tanino, 
de alcohol y de otros componentes del vino 
y de nada mas, el señor Carpené trata de 
dicho hollejo fermentado ó no y pren-
sado con alcohol vínico y agua en las 
siguientes proporciones: 
Hollejo, 100 ki lógramos; agua clara, 80 
litros; alcohol de vino á 38°, 80 litros. 
Se deja en maceracion en recipiente 
tapado á la temperatura ordinaria, ó á la 
de 20 á 30° durante tres ó cuatro días, 
pasados los cuales se separa el líquido 
colorado, sometiéndolos á presiones el 
hollejo con agua y alcohol. 
Aclarado este líquido por cualquiera 
de los medios conocidos, se evapora á 
fuego desnudo, ó mejor aun al baño de 
mar ía hasta obtener un líquido cargado 
de materia colorante, lo suíiciente para 
colorar los vinos ú otros líquidos que se 
deseen. 
Dos ó cuatro litros de este liquido bas-
tan para convertir un hectólitro de vino 
blanco en vino tinto con el color ex ig í -
do en el comercio, el cual agitado forma 
también una hermosa espuma colorada. 
Para reforzar de color los vinos tintos 
ligeros de color, en vez de dos ó cuatro 
litros por hectólitro, bastará uno ó dos 
solamente. 
El líquido co lórame obtenido por el 
procedimiento que acabamos de descri-
bir, después de dejarlo en reposo duran-
te dos días para que se po^e, y de sepa-
rarle el pequeño depósito ó precipitado 
que se forma, es perfectamente soluble 
en el agua destilada, en la alcoholizada 
en cualquier proporción, en el alcohol y 
en el vino, sin producir eururbiamien o 
alguno. 
Las reacciones químicas y las propie-
dades físicas de los vinos tratados con 
esta sustancia colorante, son exactan;en-
te idénticas á la que presentan los vinos 
de color obtenido de uva tinta, sin adi-
ción alguna. 
Además el caldo obtenido con la adi-
ción de aquella sustancia, mantiene su 
tipo propio, sin cambiar su fragancia y 
sabor, y á lo sumo aumenta l ígerísima-
mente la acidez total en l i 2 por 1.000 
apenas y se enriquece de indicios de ta-
nino natural de la uva. 
Para terminar, diremos que los ensa-
yos que actualmente se están verifican-
do en Italia, confirman plena y absolu-
tamente cuanto hamos consignado ^o• 
bre las propiedades de la masería colo-
rante extraída por el procedimiento Car-
pené, la cual recibe el nombre comer-
cial de enocia7ii'io y se fabrica ya en 
gran escala en Conagliano por la socie-
dad Dott Carpené, Combini y Campañía 
ACHICORIY 
Nos vamos á ocupar con a lgún dete-
nimiento de este producto presentado en 
la Exposición regional de esta ciudad 
(Zaragoza), por la casa de los Sres. Mú-
gíca y compañía , de Ormaizteguí (Bea-
sain), Guipúzcoa. 
Por ser la primera vez que este pro-
ducto se presenta en las exposiciones de 
España, y por ser tan mal tratado como 
poco conocido en nuestro país, bien me-
rece que digamos algo de él para que el 
público sepa las cualidades que posee. 
La achicoria es una planta or ig inar ía 
de la China, importada á Europa hácia 
la mitad del siglo xv i y hoy muy espar-
cida por todo el mundo, ya cultivada, ya 
espontánea ó salvaje. 
Pertenece al género cichorium de los 
botánicos, familia de Sinanthereas, y se 
produce por lo general en los bordes de 
los caminos ó sendas, en cuyo estado 
cichorium intibus tiene su tronco de 30 
á 40 cen t íme t ros , adquiriendo mayor 
desarrollo por medio del cultivo. 
Las hojas de esta planta, que arrancan 
de la raíz, son prolongadas, obtusas, zar-
zudas y aterciopeladas; las que parten del 
tallo son esparcidas, alanzadas y denta-
das ó sinuosas. 
Las flores, según las variedades de la 
especie, son azules, blancas ó rojas. 
La raíz es de uno ó dos cent ímetros de 
grueso, oblonga, perpendicular, blanca 
por dentro y morena por su exterior. 
Las hojas de las achicorias salvajes 
tienen un sabor amargo sumamente pro-
nunciado, aunque sin la menor acidez, 
por lo que son generalmente empleadas 
como hierba medicinal para preparar 
una tisana depurativa, tónica y ve rmí -
fuga. 
La raíz es igualmente amarga, y du-
rante mucho tiempo sólo se ha emplea-
do para cocimientos de usos análogos al 
de las hojas; mas desde hace a lgún tiem-
po se le da otra aplicación enteramente 
distinta y de gran importancia. 
En efeo o, se observó que la raíz de 
achicoria, después de tostada, sin perder 
su natural amargor, adquiría un aroma 
análogo al del azúcar quemado, y que 
reducida á polvo se asemejaba al café 
molido; y , por úl t imo, que vertida en el 
a^ya hirviendo se obtenía una bebida 
semejante también por el color y por su 
sabor á la infusión de café. Sujetada en-
tonces a u n detenido análisis y recono-
cidas las ventajosas condiciones que reú-
ne para la mezcla con el café y chocolate, 
fué objeto de una acogida favorable por 
el comercio, desterrando por completo 
los molidos de mal garbanzo, habas y 
otras sustancias peores que se emplea-
ban en dichas mezclas como principio 
económico, pero por desgracia en per-
juicio de la salud. 
Esta fabricación es originaría de Ho-
landa, eu donde se explotó medio siglo 
sin que los procedimientos y las sustan-
cias empleadas fuesen conocidas del res-
to de Europa. 
Hasta 1801 este grau secreto no fué 
revelado en Bélgica y Flaudes por los 
Sres. Orban y Giraud, y desde entonces 
ha tomado un incremento tan notabilí-
simo en Holanda, Bélgica, Francia é I n -
glaterra, que todas las clases de la socie-
dad optan por el café con achicoria, y 
renuncian al café puro. 
En España vamos todavía pasando por 
las distintas fases que antes pasaron 
otras naciones, y apenas tiene el público 
una ligera noción de lo que es la achico-
ria, como lo prueba el dicho general de 
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[cuánta achicoria tiene este café! siem-
pre que sirven éste malo. Este público 
ignora que la achicoria mejora no^a. oe-
mente el café, y que otras son las sus-
tancias que lo empeoran. 
La achicoria, por su condición refres-
cante, neutraliza los efectos excitantes 
del café y chocolate, y además de hacerse 
asequible por su economía á las clases 
ménos acomodadas, está muy recomen-
dada para los temperamentas sangu íneos 
y nerviosos. 
Tenemos, pues, en este producto tan 
detractado en este nuestro país, la eco-
nomía , el buen gusto y la higiene. 
Ex «minadas las excelentes condiciones 
de este producto, solo nos falta añadir 
que el cultivo de dicha plnnU produce 
inmensos rendimientos en muchas co-
marcas de Alemania, Bélgica y todo el 
Norte de Francia, hasta el extremo de 
considerarse como principal cosecha; y 
ya que la casa de los Sres. Mágica y 
CompañU cuenta con el privilegio con-
cedido por el gobierno de S. M . el rey 
D. Alfonso X I I , excitámosle á que, co-
rrespondiendo dignamenre á tan mere-
cida dist inción, y de consuno con nues-
tros agricultores, procure implantar este 
cultivo en España, en la seguridad de 
que á todos ha de producir grandes be-
neficios y de que con ello han de prestar 
inmenso bien á nuestra decaída a g r i -
cultura. 
Lo instalación de los Sres. Mágica y 
Compañía contiene desde la semilla, 
planta, achicoria cortada sin tostar, has-
ta los diferentes molidos de su fabrica-
ción, dando así á conocer con muy buen 
gusto y acierto las diferentes evolucio-
nes que sufre su elaboración. 
Gracias á la amabilidad de su repre-
sentante, hemos podHo probar dicho ar-
t ículo, y podemos asegurar que nada 
tiene que envidiar á la extranjera, n i por 
su igualdad y esmero en el tueste, n i 
por su buen gusto y superior calidad, 
complaciéndonos en consignarlo así en 
aras de nuestra imparcialidad. —(Del 
Boletin de la Exposición de Zaragoza.) 
N O T I C I A S 
Una buena noticia para los vit iculto-
res de la Rioja castellana. 
Según nuestros informes la diputación 
provincial de Logroño ha acordado ha-
cer un buen pedido de sulfato de cobre á 
una de las mejores fábricas que elabo^ 
ran este producto, á fin de que los pro-
pietarios puedan emplear sulfato bueiu 
y barato para combatir el mildew. 
El pedido debe hacerse muy grande, 
pues según nuestras noticias, son m u -
chos, muchís imos los cosecheros que es-
tán dispuestos á usar el procedimiento 
que tan excelentes resultados dió el año 
pasado en la Gironda. Por esta razón 
nosotros creemos que para que haya sul-
fato bueno y barato para todos los rioja-
nos, la celosa diputación debe abrir hasta 
el 15 ó fin de Abri l una lista para que los 
propietarios de dicho país se suscriban 
por la cantidad de sulfato que juzguen 
conveniente para la defensa de sus viñe-
dos, y en vista del resultado que arroje 
esta suscricion, hacer el correspondiente 
pedido. 
De todos modos, hágase en esta ü otra 
forma, la CÜÓNICA DE VINOS Y CEREALES 
felicita doblemente á la diputación de 
Logroño por lo mismo que nuestro pe-
riódico ha sido el primero que ha reco-
mendado á las diputaciones de las pro-
vincias infestadas por el mildew, la ad-
quisición de sulfato de cobre para darlo 
después en las mejores condiciones posi-
bles á los propietarios, único medio en 
nuestra opinión de que el poderoso insec-
ticida sea este año de general aplica-
ción. 
En Málaga se va á adoptar el sistema 
de fotografiar á los matu'eros sorprendi-
dos en su ilícito trafico, á fio de que los 
empleados de consumos conserven los 
retratos y puedan reconocer los origina-
les en caso de reincidencia. 
La estación de Fort Bo i publica loa si-
guientes datos relativos á la exportación 
de nuestros vinos por aqu^l puut»: 











TOTAL 2 039.129 
La exportación como vemos sigue muy 
sostenida. 
De una estadística extranjera, toma-
mos los siguientes dat s: 
El n á m e r o de caballos que hay actual-
mente en Europa se eleva íi 33 m i -
llones. 
De este total pertenecen á Rusia unos 
17 millones, á Austria Hungr í a 3 mil lo-
nes y medio; á Alemania 3.300.000; á 
Francia cerca de ires millones; a Ingla-
terra 2.700.000; á Italia 1.200.000. Las 
restantes naciones, sin i n c l u i r á l íspaña, 
cuyo número no se consigna en la esta 
dística de donde tomarnos estas cifras, 
tienen menos de 500.000 caballos. 
Si se calcula la proporción entre la po-
blación humana ae los diferentes países 
de Europa, se ve que por cada mil habi-
tantes hay: 
En Rusia, 235 caballos; en Dinamar-
ca, 177; en Suecia, 105; en Austria Hun-
gr ía , 99; en Noruega, 85; en Inglaterra, 
83; en Alemania, 81; en Francia, 79. 
Los fuertes vientos de U semana pasa-
da, han ocasionado grandes destrozos en 
el arbolado de muchos términos de Ara-
gón y Cataluña. 
De Tortosa sabemos que un propietario 
h i perdido en una sola fiuca 56 árboles, 
entre olivos y algarrobos, los cuales 
fueron arrancados de raiz por el hura-
can. En aquel término se hace ascender 
á miles de quintales la leña que pue-
de recojerse por efecto del impetuoso 
viento. 
En la ribera del Ja lón se ven desgaja-
dos numerosos olivos. 
Otro invento bienhechor registra la 
prensa científica estos en dias. 
Es una maquinita para destilar agua 
sin necesidad de quemar n ingún com-
bustible para producir el calor. Un alam-
bique sin hogar. 
El frotamiento es quien determina el 
calor necesario á la evaporación. 
Un hombre dando vueltas á una mani-
vela destila 17 ó 18 litros de agua en un 
solo día de trabajo. 
El número de pipas de vino exportadas 
en esta campaña por el puerto de Alican-
te excede ya de 130.000, la mayoría con 
destino á Cette y otras plazas de Fran-
cia. 
Ayer , dice el Diario de Barcelona, 
continuaba reinando el temporal en la 
parte baja del Principado y de las veci-
nas provincias de Valencia y Castellón 
de la Plana. La resaca ag i tó en gran ma-
nera las aguas de nuestro meridiano. En 
las regiones elevadas de Cataluña la tem-
peratura es muy benigna, contribuyendo 
al desarrollo de la vegetación, de mane-
ra que ya empiezan á tomar pié los cam-
pos sembrados de tr igo, renaciendo tam-
bién las yerbas de los prados. 
desde Huelva á todas las estaciones de la 
últ ima compañía citada, de sardinas 
prensadas y saladas, a t á o , bonito y moja-
ma SHlaios, en cascos, cajas, barriles, 
seras ú otros envases. 
El necrocio de vinos sigue muy encal-
mado en Calatayud, Cariñena y otras 
comarcas de Aragón, pero los precios de 
las buenas clases no se resienten. 
Las compañías de Madrid á Zaragoza 
y á Alicante, de Almansa á Valencia y 
Tarragona y de Tarragona á Barcelona 
y Francia, han establecido una concesión 
á precios reducidísimos para trasportes 
Durante el mes de Diciembre úl t imo 
se exportaron de la Península al ex-
tranjero 90.590.191 litros de vino por va-
lor de 34.840.302 pesetas. 
La mayor part^, ó sean 79.960.930 l i -
tros, han sido lleva ios á Francia, y á I n -
glaterra 1.830.742. 
Desde que se firmó la paz con Chile, 
qu^ privó á B diria de la provincia de 
Antofogasta é in terrumpió sus relaciones 
con los puertos del Océano Pacífico, se 
peu^ü en abrir un camino por el Su ices-
te que reemplazHse al del Oeste. Hé aquí 
las tentativas infructuosas, pero cons-
tantes, por reunir la enorme cantidad 
que era precisa para tan grande obra. 
El C ongreso boliviano votó una suma 
de 256.462 pesos bolivianos, ap icables á 
la construcción de una gran vía que fue-
se drs le Sucre hasta Puert . Pacheco, en 
el que es navegable el rio Picolmayo. Pe-
ro es a suma era inferior al presupuesto. 
En ial .situación el presidente Pacheco 
ha entregado el poder al vicepresidente 
y se ha puesto al frente de las tropas... 
para construir el ferro carri l . Los oficia-
les y sol lados que construyen la vía no 
cobran sueldo por su trabajo; pero cuan-
do esté terminado serán dueñus de 25 á 
300 hectáreas de tierra en el trayecto del 
ferro-carril. 
En M^staganen, dice E l Correo E s p a -
ñol, de Oran, ha vuelto á observarse otro 
nuevo fenómeno, bíistante parecido á 
aquel de que en tiempo oportuno dimos 
cuanta á núes ros lectores. 
A pjco de ter-niuar los temporales de 
estos áltimos días, de la montaña de KM-
rouba se desprendió una gran cantidad 
de terreno, unas cinco hectáreas, que 
llegó resbalando dulcemente hasta la 
desembocadura del Chelif en el mar. En 
el terreno que pudiéramos calificar de 
t ranseúnte , se alzan dos árboles que han 
seguido el movimiento descendente sin 
perder sus respectivas posiciones. Y con-
t inúan tan lozanos como antes de em-
prender el viaje. 
Acaba de inventarse un nuevo produc-
to que se llama cuero vejelal, el cual es-
tá llamado á prestar grandes servicios á 
la industria, reemplazando al cuero ani-
mal, cuyas propiedades posee. 
Según el periódico Chemical Central 
hlatt, esta materia se compone de las 
sustancias siguientes: 
Gutta-percha 6 libras 10 onzas 
Azufre 2 » 
Algodón en bruto 2 » 8 » 
Sulfato de zinc 1 » 4 » 
Oxido de antimonio 9 » 
Coaltar 3,5 » 
Los elementos esenciales son la gutta-
percha y el azufre, y de los restantes 
puede cambiarse ó variarse la proporción 
según sea la clase de cuero que deba ela-
borarse. 
Se funde la gutta-percha al fuego con 
el azufre, luego se le va añadiendo poco 
á poco el a lgodón, agitando la mezcla 
sin parar, y por úl t imo, se añaden ios 
restantes ingredientes pulverizados y se 
tiene al fuego hasta que se forme una 
pasta heraogénea . Luego se p ne á se-
car extendiéndola en forma de tiras 
anchas y del espesor que se desee. 
Esta mezcla es una especie de gut ta-
percha vulcanizada, endurecida por el 
zinc, á la cual el algodón presta mayor 
resistencia y tenacidad. 
Por más que la importación de vinos 
en Francia sigue siendo considerable, lo 
cierto es que los caldos regulanuente 
conservados mantienen los al'os precios 
que anotamos en las úl t imas revistas. 
Los vinos defectuosos, segua ya se te-
mía, son los que tienden á descender. 
La existencia de azafrán en Valencia 
se es'ima en unas 50.000 libras, p a g á n -
dose dicho artículo de 132 á 140 rs. 
En Teruel las ventas de azafrán están 
muy encalmadas. 
Noticias agrícolas de Alcoy: 
«Toca á su término en los partidos de 
Polop y Barchell el tiempo de la poda de 
las vides, pues ya solo queda muy poco 
terreno donde falta verificar esta opera-
ción. 
La poda de los olivos ha principiado, 
pero como ésta dura poco tiempo, tam-
bién se terminará en breve. 
La cosecha del aceite, s egún noticias, 
no será abundante, habiéndose dado ya 
principio a la fabricación de dicho caldo, 
que si será escaso en cantidad, en cambio 
será inuicjorable en calidad. 
Con respecto á los sembrados, nos d i -
cen de dichos partidos rurales qu^, mien-
tras unos terrenos ofrecen buen aspecto, 
otros campos no presentan esperanzas de 
una buena cosecha, aunque no por esto 
se puede colegir que la próxima cosecha 
de trigo sera mala.» 
Anúncianse para estos dias grandes 
perturbaciones atmosféricas, á conse-
cuencia de la recíproca proximidad de 
los cuatro primeros planetas de nuestro 
sistema. 
NUESTROS VINOS EN INGLATERRA 
De la memoria comercial de nuestro 
cónsul en Liverpool, cuyo trabajo es tá 
publicando ahora la Junta de aranceles 
y valoraciones, tomamos los siguientes 
párrafos: 
«Los medios de introducción en este 
país para los vinos españoles que gene-
ralmente a á n son desconocidos, seria 
establecer casas en forma en' Londres 
con sucursales en todos los distritos, te-
ner grandes depósitos de vinos de todas 
clases, mu di os y buenos viajantes y 
gastar bas'ante dinero en anuncios. Las 
casas de alguna importancia que tratan 
en vinos en es-te distrito, son en su ma-
yor parte sucursales de casas de Lon-
dres y aquellas son las que hacen las 
compras de los vinos que se venden 
a ^ u í . 
Para acreditar los vinos es necesario 
fabricarlos con arreglo al gusto formado 
en el mercado donde han de venderse, 
pues es inútil tener los mejores si no es-
tán bien heshos. Generalmente los que 
se envían desde España, son ásperos y 
muy nuevos, lo que les dá un sabor des-
agradable al que es difícil acostum-
brarse. 
Una de las causas por que los grandes 
cosecheros ó compañ ías necesitan esta-
blecer depósitos por su cuenta, es porque 
al pasar los vinos á segunda mano pue-
den ser adulterados sin que al productor 
sea posible evitarlo, así como que se ven-
dan bajo el nombre que les acomode al 
especulador, no habiendo tratado de 
marcan 
He tenido ocasión de ver vino de Val-
depeñas que cuando la botella se vacia-
ba quedaba manchada de encarnado, lo 
cual por lo menos prueba que el vino es-
taba fabricado con muy poco esmero, si 
bien he visto también vino de Tarrago-
na, regularmente hecho. Es evidente 
que España tiene quizás los mejores v i -
nos que se cosechan en parte alguna, 
pero también lo es que, sobre todo como 
vinos finos, t a rda rán muoho en acredi-
tarse si los especuladores españoles no 
CRONICA DTÍ VIN03 Y CEREALES 
estudian más el negocio, dejando que los 
frunceses aprovechen losviuos de pro-
cedencia española, para después conver-
tirlos en caldos muy flojos, haciéndolos 
pas*r por producto de su pais con per-
juicio de quienfS debieran aprovechar la 
bondad de lo que es producto de su sue-
lo, introduciendo el vino con menores 
derechos y vendiéndolo más caro. Ade-
más y por últ imo, los hombres de neg-o-
cius es necesario que se persuadan de 
que hay muchos más especuladores que 
negocios y que ya no puede aplicarse lo 
de «el buen paño en el arca se vende», 
porque como hoy se fabrica con tanta 
abundancia, si se sigue aquel principio, 
el p^wo se apolillará en el arca antes de 
que vengan á buscarlo.)/ 
LA AGRICULTURA Y LOS MONTES 
PÚBLICOS. 
Anoche debió comenzar á ser tratada 
en el Consejo de la Asociación, de agri-
cultores la cuestión de la venta de los 
montes públicos, para cuyo efecto se ha 
formulado el siguiente cuestinnHrio: 
«1.° ¿Está comprendida España en la 
región agrícola de los bosques? ¿Qué i n -
fluencia tienen éstos en las condiciones 
cl imatulógicas é higiénicas de los paises, 
y cuáles son los efectos de esa influencia 
en nuestra Península? 
2. ° ¿Merecen los expresados efectos 
que en España se consideren los montes 
de utilidad pública, para que su posesión 
y fomento sean función del Es'ado? En 
capo afirmativo, ¿qué clase de montes 
públicos, entre los existentes, son reser-
vables por influir más directamente en 
el clima y salud, y cuáles vendible.^? 
3. ° Y en tal supuesto, ¿qué zonas y 
cordilleras convendr ía repoblar para nor-
malizar la acción de los montes, po rqué 
procedimientos, según que haya claros, 
calveros ó rasos, con qué especie y qué 
precauciones serian adoptables para de-
fender los tallares? 
4. ° Los montes enajenables, ¿se ven-
derán libremente ó imponiendo restric-
ciones á lus adquirientes, en favor de la 
conservación del arbolado? 
Los que compren landas, playas, así 
como las riberas, recientemente llama-
das montes ribereños, ¿deberán poblar-
las en tiempo limitado, si no han de vol-
ver al Estado, ó las aprovecharán como 
tengan por conveniente? 
5. " Los productos líquidos que obten-
dr ían el Estado, la provincia y el muni -
cipio, después de la enagenacion de los 
montes, ¿serian mayores ó menores que 
los que hoy perciben de la propiedad fo-
restal? 
¿Favorecería más á la población rural 
y á la apertura de nuevas vias de comu-
cion de propiedad forestal individual ó la 
pública? 
6. ° Estaría compensado lo que per-
diesen los vecinos y principalmente los 
jornaleros por aprovechamiento de todo 
género , leñas , frutos, pastos, etc., á con-
secuencia de la venta, con lo que gana-
ran por el mejor servicio de policía, en-
señanza , beneficencia y por el aumento 
de trabajo? 
7. ° ¿La riqueza forestal ofrece mayo-
res ga ran t í a s de respeto y seguridad por 
parte de los no dueños, cuando es de pro-
piedad pública, ó cuando es de particu-
lares? 
8. ° ¿Es fundado el temor de que los 
particulares atiendan peor que el Estado 
y que las corporaciones populares á la 
conservación y repoblación de los mon-
tes de su propiedad? 
9. ° ¿Nuestros montes, que hoy no re-
sisten la competencia de los extranjeros, 
podrían dar lugar á la exportación de 
maderas, pasando á ser propiedad part i-
cular? 
10. ¿Convendría vincular en la opi-
n ión pública la importancia de los mon-
tes y del arbolado en general, estimulan-
do las plantaciones con primas y recom-
pensas, y con las exenciones que las le-
yes vigentes consignan en favor del o l i -
vo, vid y frutales?» 
En la discusión, que promete ser inte-
resante, podráu iutei veuir todos los so-
cios, y aun las persuuas de fuera de la 
Asuciacion si el Cousejo cree que pueden 
ilustrar la cuestión. 
oeñor director de la CaóNiCA. DB VINOS 
r CEREALES: 
AáTUüILLO (Falencia) 10 de Marzo. 
Muy señor miu: el mercado de vinos 
esta completamente paralizado, y según 
mi pobre opinión no cambiará de ai-pec -
to mientras los cosecheros no mouereu 
un poco sus pretcnsiones, que no hay 
duUa tou exajeradas, teniendo en cuew a 
la clase de vinos que rinde este tér-
mino. 
Actualmente es corriente para la ex-
portación el p reño de 17 rs. cántaro . 
Los granos se couzau como sigue: t r i -
go, de 39 a 4u r^. la íauegn; ceu eno, de 
^8 a 3üj cebada, a 26; avena, a 18. 
Los yer^s disfrutan de un favor iuu>i 
tado, no cediéndose a méuos de 47 a 48 
reales ia lanera. 
Tenemos un tuerte temporal de lluvias, 
por cujo motivo las entradas de granos 
son escasus. 
Los campos superiores.—M. O. 
IIAUO (Rioja) 12 de Marzo. 
En muchos pueblos de este partido se 
lamentan ios propietarios d-l escaso nú-
mero de obreros que vicneu Cate año de 
Graliciay tierra de Campos, lo ^ ual Uebe 
atribuirse a las noticias que han circuía 
do Sobre los bajos jornales que se dan. 
Cierto que los precios no son t«u altos 
como oíros añ^s , ni lo pueden ser por la 
mediana situación en que se encuentra 
este pais, debido a hab-r perdido 1* co-
secha de vinos, pero aúu gana el obrero 
regulares precios. 
La escasez de braceros por un lado, la 
falta de metálico y los malos augurios 
que se hacen de la próxima Veudunia, 
obligan a muchas propietarios a suati 
tuir 1H aztda por el forcaie para culiívar 
sus viñedos de un modo económico; así 
es, que son muchos los pueblos en que 
todos l'»s caballerías, hasta los burros, se 
emplean en arrastrar el forcate. 
Como llueve con demasiada frecuen-
cia, las labores se están haciendo en me-
dianas condiciones. 
De ventas de vino nada puedo decirlef 
completa paralización. 
Los granos se cotizan en esta plaza 
como sigue: tr igo, de 40 á 46 rs. la fa-
nega; cebada, de 23 ó 25; centeno, de 24 
á 25; avena, de 16 á 17; liabas bland«s, 
de 44 á 45; id . duras, de 31 á 32; alubias 
valencianas ó empaladas, de 96 á 98 y 74 
á 7 6 respectivamente.— G. 
G RA MATOLA (Ciudad R al), 12 de Marzo. 
En este pueblo sólo queda disponible 
una partida de vino de unas l.OOU arro-
bas, casi todas de tinto y de muy buena 
clase, pertenecientesal ilustrado coseche 
ro Sr. D . Santiago Sundoval, el cual creo 
no tendrá reparo en cederlas al precio 
corriente que hoy es sobre 22 reales la 
arroba, poco más , poco ménos. 
La afición á plantar vides sigue siendo 
cada año mayor en toda esta comarca, lo 
cual se explica por los buenos precios 
que alcanza el vino, y por los grandes 
desengaños que da el cultivo de cereales 
á causa de la plaga de langosta. 
El campo está muy bueno, pero esto 
no basta, pues una larga y triste expe 
r ienda nos ha enseñado A no hacernos 
ilusiones sobre el éxito de las cosechas 
de granos. Es muy de temer que al l le-
gar Mayo ó Junio, vengan nuestros her-
mosos sembrados á ser pasto de aquel 
voraz animal.— Un sascritor. 
LA T O R R E (Toledo) 10 de Marzo. 
La demanda de los vinos de esta bo-
dega sigue siendo extraordinaria ^an-.o 
para la exportación al extranjero como 
para Madrid y sus inmediaciones, coti-
zándose de 22 á 23 rs. la arroba. Estos 
precios como Vd. vé son altos. Pues 
bien; á pesar de ellos tod ivia se retraen 
de vender muchos cosecheros esperando 
que sus caldos han de alcanzar mayor 
favor. 
Los negocios de aceites y cereales 
completamente encalmados.—Ai. S. 
MLNDIGORRÍA (Navarra) 10 de Marzo. 
Respecto A los mercados de esta villa 
nada hay que reseñar, pues son comple-
tamente nulas las transnccioues; so!0 en 
vinos se carga alguu carro de tarde en 
tarde sin que de ello se sepan los precios, 
excepto de algunas partidas que se han 
car^bdo sobre 12 á 13 rs. cán taro de 
11,77 litros. 
Eu las viñas se nota mucha falta de 
veruor al tiempo de podarlas, por iu que 
es de suponer que resul tará bastante 
daño . 
Los trigos van ganando estos dias con 
las continuadas lluvias de Marzo.— 
S. Q. V. 
S A N T A N D E R 10 de Marzo. 
Mercado de harinas.—Una semana 
mós, trascurrida sin el menor fruto, pues-
to que durante su espacio nada absolu-
tamente se ha realiz-tdo ^u el reuglon 
con que esti sección en^abez-tmos. 
Las noticias sobre los tipos de ventas 
efeciuadas eu los centros de Ultramar, 
no eutusiasmau gran cosa, ni puedeu 
dar margen á empresas de importancia, 
mientias el valor de allá esté en t^n 
mar ado desnivel con el costo de acá; 
pero como tras uu iuteuso nublado, sue-
le aparecer el sol más resplandeciente, 
es probable que nues'ros especuladores, 
ante la esperanza de llegar á tiempo 
para aprovecharse de la reacción, que 
es'á eu turno, se decidan á echir su 
cuarto á espadas con sus enuos utilizan 
do al intento las próximas salidas de los 
vapores Nicelo, GalLejo% Eduardo y otros 
que zarpar$p -̂n breve de este puerto con 
des ino á diferentes de los de las Anti-
llas, según sus respectivos anuncios lo 
publican. 
Cons e en el ín ter in , que el arííctilo 
cotilinua ofreciéndose aqui á 15y 1(2 y 
15 5|8 rs. arroba, en calidades de buenas 
marcas, y con vivos deseos los vendedo-
res de que asome alguien por sus puer-
tas en demanda de elms. 
V se remitieron: 3 387 sacos en junto 
para la Prninsula. 
Para América nada.—iíY corresponsal. 
j o vende á 33 en los molinos y á 34 en 
las casas.—B. AI. 
MURO (Alicante) II de Marzo. 
Las existencias de vinos en este pue-
blo son á esta fechi muy reducidas, pues 
como en la ultima vendimia tuvimos la 
foi iuuadeelaborar buenas clases, comen-
zó la venta bien presto y con grandísi-
ma animación y también con altos pre-
cios. Estos vienen fluctuando entre 15 y 
16 rs. el cántaro de 11 litros. 
Los sembrados están hermosos por lo 
que se espera buena cosecha. 
x\ceituna hemos tenido este año poca, 
pero el aceite que ha dado es muy bueno 
y se cotiza á 48 rs. la arroba. 
Nada más por hoy.—R. O. 
MIGÜELTLTRR\ (Ciudad-Real) I I de Marzo. 
La r emanda de nuestros vinos ha aflo-
jado bastante, pero esto no quita para 
que los propietarios sostengan los pre-
cios de 20 á 22 rs. la arroba por los t i n -
tos y de 16 á 17 por los blancos. 
Las ventas de los de aquel color es tán 
adelantadas. 
Los sembrados siguen desarrol lándose 
en admirables condiciones, merced al 
temporal de lluvias y agradable tempe-
ratura. 
El candeal se cotiza de 44 á 45 rs. la 
fanega y la cebada de 26 á 27. 
Eu aceites se hace bien poco ó nada, 
ofreciéndose el añejo de 35 á 36 reales la 
arroba y el nuevo de 31 á 32 .—X 
CORDOBA I I de Marzo. 
Las lluvias no cesan y si persisten 
creo han de perjudicar á los sembrados. 
Los habares ya se resienten de dicho 
temporal, pues me consta que en algu-
nos se ha presentado la enfermedad l l a -
mada hongiíillo, efecto de la excesiva 
humedad. 
Los precios de los granos están flojos. 
He aquí los que rio-en: t r igo, de 40 á 
44 rs. la fanega; cebada, de 28 á 30; es-
caña , de 23 á 24; liabas mazaganas, á 
34; id. morunas, á 36; maíz , de 41 á 42; 
yeros, á 40. 
Las harinas de Castilla se negocian de 
18,50 á 20,50 rs. la arroba bue las clases, 
y las del país á 16.50 las de primera y 
16 las de segunda. 
La lana ba^ta se ofrece en seco de 60 á 
65 rs. la arroba, lo mismo la blanca que 
por la negra. 
En nuestros molinos está el ¡ce i te 
fresco de 31 á 32 rs. la arroba é iguales 
tipos consigue esta grasa en Baena; Obe-
MÁLAGA 10 de Marzo. 
El mercado de aceites no logra adqui-
rir la animación que tuvo en la pasada 
campaña . Estos dias se han recibido a l -
gunos pedidos del extranjero, pero ni por 
el ndm-ro ni por su i m p ^ r t i n c i n son ca-
pices de reponer los precios, que son los 
siguientes: en puertas, 34 rs. la arroba; 
en bolega, 36. 
Anteayer entraron en la plaza l 145 
corambres con 6.800 a r roba de dicho 
cal lo, y ayer 1.680 de estas úitunns. 
De vinos se han hecho úl t imampnte 
expediciones de alguna entidad, fluc-
tuando los precios entre 32 y 40 rs. la 
arroba. 
Los granos se pagan: t r igo de prime-
ra, de 48 á 49 rs. la fanega; id. de se-
gunda, de 46 á 4 7 ; id. de tercera, de 44 á 
45; maíz del país, de 40 ft 43; habas ma-
zaganas, de 3S á 40; yero*, de 40 á 42; 
garbanzos, de 130 á 140, 110 á 120 y 70 
a 80 por primeras, segundas y terceras 
clases. 
Las harinas se detallan -esp^tivamen-
te. de 20 á 21 y 18 á 19 — c o r r e s -
ponsal. 
O L 1 T E (Navarra) 10 de Marzo. 
Después de un silencio tan profundo y 
largo á que me ha obligado la fa l t i '-asi 
absoluta de operaciones comerciales con 
nuestros productos agr ícolas , tt-ngo que 
romperlo, no porque la faz eñ el asunto 
haya cambiado, sino para demostrar m i 
existencia con a lgún acto sensibilizado 
extraordinariamente. 
A-pt^rte de unos cientos robos de tr igo 
que el comerciante y comisionado de Ta-
falla D. Francisco Astralu ha ex raido al 
precio de 19 rs. 75 cénts . , á esta localidad 
no viene na lie á llevarse sus pro lucios. 
La cosecha de vino del año anterior 
puede decirse tenemos ín tegra , y no po-
demos atribuir esto á las pretensiones de 
los tenedores, aunque el precio se sostie-
ne con firmeza, sino más bien á la mala 
calidad de los caldos, cuya circuns'ancia 
debe ser general en la provincÍH. 
Los braceros muy ocupados esta tem-
porada en la siembra de la patata, cuyo 
producto rinde mucho y se cosecha en 
grande escala, y los viticultores en sus 
viñas.—S. J I . 
Llamamos la a t e n c i ó n sobre el anuncio A 
los vimr.Hllores que insertamos en la plana ci-v 
rrespondiente, por eer un producto eficaz, s i l 
género alguno de duda contra .si agrio y áouio 
i a los Tinos, reuniendo la rentaja de que e l 
aso del mismo es completamente inofenaiTO* 
1« sa lud . 
UTENSILIOS DE BODEGiS 
Bombas, m á q u i n a s , út i les de tonalero, etc. 
H . K E H R I G 
Calle N. Dame, 45. Burdeos (Francia.) 
E l pro-peoto de la casa se manda gratis á 
cuantos le p idan. 
GRAN ESTABLECIMIENTO 
DE ARBORICULTÜRA. HORTICULTürA 
Y SIMIENTES 
DE 
L . Racaud é hijo, Horticultores 
Z a r a g o z a 
Seis grandes premios de primera y segun-
da clase han recompensado hasta la fecha SUS 
buenos cultivos y esmerados frutos. Cultivos 
es ec ales de grandes cantidades de á r b o l e s 
frutales y de adorno, á r b o l e s para paseos y 
carreteras. 
Vid Americana «Riparia Silvest is» la m á s 
resstente á la filoxera. 
E n ortacion para todos'os puntos de E«pa-
ña y del ex r^njero Confianza y esmero en sus 
eavios. Remiten su catalogo r a n e o por el cor-
reo á qnien o pida. 
A L A S CASAS EXPORTADORAS 
Un tenedor de libros que lia desuno penad o 
con inteligencia dicho cargo en dos de las rae-
jore> casas de Francia y EspaAa, dosea colocar-
se en otra exportadora en ia p e n í n s u l a . 
Dirigir e la Admnmtracion de ia CRÓNICA, 
DE VINOS Y CEREALES. 
NI 0 I 0 I U M NI I / I I l D L W 
U^a libreta de 32 p á g i n a s , garantiza sus r e -
aullados. 
E . Aglés, Balmes, 6, Barcelona. 
I m p . de l iL L I B E R A L , Almudena, 2. 
CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES 
M u s G. Neville y Compañía. Liverpool. 
S U C U R S A L E S ' 
11, PLAZA DE PALACIO, BARCELONA 
6, PUERTA DEL SOL, MADRID 
ARADOS á vapor. 
T R I L L A D O R A S á vapor. 
S E G A D O R A S . — GUADAÑA-
DORAS. 
MAQUINAS Y C A L D E R A S 
de vapor. 
A L A M B I Q U E S 
BOMBAS DE TRASIEGO 
BOMBAS DE RIEGO 
M A Q U I N A R I A para talleres y 
fábricas. 
TUBOS Y M E T A L E S 
m 
AGUSTIN B A Y 
T A L L E R E S D E C O N S T R U C C I O N D E T O N E L E S , P I P A S , B A R R I L E S , 1 E T C . E T C 
DE CASTAÑO T ROBLES.—ALICANTE 
E S P E C I A L I D A D EN C U B A S D E | A B E T O 
de grandes dimensiones 
Esta clase de en 
•ases son muy ne-
cesarios para (os 
exportadores de 
vino, fabricantes 
de aguardient" * 
en particular para 
l¡08 la b r a d o r w s , 
que los utilizan en 
cubos defermenta-
oion ó de d e p ó s i t o , 
con la ventaja de 
que en poco local, 
y poco coste, a l -
macenan y conser-
van grandesj ma-
de l íqu idos . 
Estas vasijas por 
8u solidez y bara-
tara , son e l e n c m i . 
« o mortal d é l a s ti-
najas, y b u e n a 
prueba de ello es la 
aceptar ion tan ge-
neral que han te- 1 1 
n i d o d e s d e que 
fueron premiadas 
^n la E x p o s i c i ó n 
Nacional v i n í c o l a 
que se c e l e b r ó en 
Madrid el a ñ o de 
4877. Desde esta 
fecha los pedidos 
van en aumento, 
fabr icándose por 
centenares de va-
rias dimeasiones; 
pero las m á s acep-
tadas por regla ge-
neral son las da 
3 000 arrobas en 
adelante, porque 
estas no exceden 
sus precios de reaí 
y medio por arro-
ba de cabida. 
Para m á s datos, 
precios y pedidos, 
dirigirse á s u c o n s -
tructor. 
i - l s t a de l a s c i u d a d e s y p u e b l o s t n dcntie se l . a u i n s t a i a d o c u b a s ü t «•ata c l a s e . 
A l i cante .—Almansa . — A l m u d a i n a . — A s p e . — A r g u e ñ a . — A l b a i d a , — A l t e a . — A l c a l á dei 'ncar.— Bona'-es.—Be-
nasa u.—Benejam a —Benieanin .— Burdeos ( F r a n c i a ) . — C á d i z . — C a s t a l i a . — C á n d e l e . — C u a t r e l o i . S . — C o r r a l r u b i o . — 
Gnptana.—Carrion.—( a lzada.—Coccntaina.—Consuegra.— C a r r e l e n . — D a i m i e l . — E l d a . — Grana. Get"fe .—Gi-
i o n a . — J o r q u e r a . — J á t i v a . — L a Puebla.—IWadr d . — M o l r i l . — M o g u e r . — W o n ó v a r . - M o r a . — M a l a g o n , - A ' a d r i g u e r a s . — 
M o n t a b e r n e r . — M u r o . — M ú r c i a . — M o l i l l e j a —Noveldji .—Onil .—Pinoso - P o z u e l o de Calatr«va .—PueL.^ del Tuque. 
—Puebla d e don F a d r i q u e . — P ^ b l a de Amoradiel .—Palma ( B a l e a r e s ) . — P e n á g u i l a , — S e v i l l a . — S a x . - b ^ i . f a p o l a . — 
Bantacruz —Soc n é l l a m o s . - T a r a z o n a . - T c m e l l o s o . — T o b a r r a . — T o b o s o . — V a l d e p e ñ a s . — Valdeganga.—Villena.—Vi-
Manueva de A l c a r d e t e . — V i l l a g a r c í a . — V i l l a l g o r d o . — V i g o . — Villafranqueza. — T a l d e m o r i l l o . — V i l l a c a ñ a s . - Y e c l a . — 
Tepes .—Zafra. 
A los vinicultores 
Les interesa conocer el admirable específ ico que hace desaparecer com-
pletamente el agrio y ácido de los vinos blancos y tintos; asi como las dife-
rentes aplicaciones que tiene para 'a vili y vinicultura. 
Pedir prospectos, enviando sello para su r e m i s i ó n , á D. Antonio del Ce 
rro .—Cal le Mayor, mira. 4S, Madrid. 
FERRANDO Y PI 
COTONACÍON— COMISION—TRÁNSITO 
C E T T E (Francia.) 
Dicha casa ofrece sus ser-
vicios en las condiciones admi-
tidas en esta plaza 
PARA LAS V1N4S 
a r a d o s de h o r c a t e ó t i m ó n 
PARA UNA o DOS C A B A L L K K I A S 
Sistema E . Vcrnclle, ¿ e Btziers 
(Francia) i>rivjlegiad(i8.—Si•aranii-
za la econom a de una mllad de jorna-
les, cuando M é n o s . lis el in trumento 
quei ebe pn.-eer lodo viticultor amau-
te de sus inlereses. 
No fiars de I s imitaciones, pues 
el tím'fo ]i exclusivo auiorizado para la 
venta de lo- leyitimos Vernetle en A r a -
g ó n , es el Adininislr1 i'or de OLH Be-
visla Vinícola y de Agricul tura ,» Dan-
zas, 5 y 7, 2.', derei lia, Zaragoza. 
PARA LOS VINOS 
PRODUCTOS ENOLOGICOS 
para conservar, clarificar y, 
mejorar los vinos. 
A Rodrigo. Danzas, b y 
7, segundo, derecha, Zara-
goza. 
Máquinas Agrícolas, Vinícolas é Industriales 
MORATONA G E N I S BAKCONS Y B U R E A U 
P R I N C E S A , 53, B A R C E L O N A 
Bombas Fafeur, sin rival para el trasiego de vinos. 
Filtro^ con mancas de tejido especial, para vinos y 'guardienles. 
Prensas y cst> UjU ¡oras oe uvas con separador del escobajo y sin é l . 
Ebulliómelro^ y otros inslruinenlos p.ua el auaLsi de lus vinos. 
A p á r a l o s cá l lenla 'Vinos y Ca'dcras [«ara estovar borobes. 
Depósitos y bocoyes de lii rro e s l a ñ a d o para alcohol. 
Mqujuinas y ío / í i6asde vapor de varios sistemas, para riegos y abasto de 
poblaciones. 
Bomi,as de rosario para riegos, fuentes públ icas . 'para familias y para gran-
des profundidades. 
Trilladoras y Secadoras de la tan acreditada fábrica de R. Horsby et Sorn 
de Giant l iam. 
Instalaciones p.i a bodegas, moliuos y ctras c'ases de maquinaria. 
Locomoiiles y Bombas para agotamienfos ea venia y en alquiler. 
Se remiten | ro.speclos y presupuestos. 
D E P O S I T O G B N E R A L D E MAQUINAS AGRÍCOLAS 
americanas, francesas, alemanas y de Bélgica de 
giistin Eyries 
A C E R A D E R E C O L E T O S , G , A A L L A U O L I D 
Prensas y pisadoras de n?a 
M A B J L L E 
sistema universal de palanca múltiple-
a 
Estas prensas ban obtenido los mayores ho-
nores y los primeros premios en todas las ex-
posiciones de Europa y América en donde se 
lian presentado. 
3 5 0 m e d a l l a s de p a t a y oro y 10 diplo-
m a s de honor . 
B o m b a s N o e l para trasiegos de toda clase de l í-
quidos, riegos, incendio, e tcé tera . , 150 medallas, 
primer premio en todas ¡as exposiciones, incluso en 
|a Universal de Paris y Uegiunal de Valladolid de 
1880, y de otros fabricantes.—Hay además otras cla-
ses superiores y especiales para pozos, etc. 
A r a d o s H o w a r d los mejores conocidos para v i -
ñedo y toda clase de labor. 
F r a g u a s P o r t á t i l e s , sencillas y completas para 
casas de labor y talleres; ocupan só lo un metro stiperfícíal y su fucile es de 
gran potencia .—Pil tros v e l o z de M e s o t y c o m p a ñ í a , clariñoan ins lan-
aneamenle tuda clase de l íquidos por turbios que sean, as í que las heces del 
vino, conservando á éste todas las buenas cualidades del que ha salido 
claro de la v a s i j a . — M a l a c a t e s . — M o l i n o » h a r i n e r o s movidos por caballe-
ría ó v a p o r . — C a s c a d o r e s y a p l a s t a d o r e s de pienso movidos á mano y 
caballería O v a p o r . — T r i l l a d o r a s movidas a mano y con caballería ó va-
p o r . — R a s t r a s y d e s g r a m a d o r a s . — A v e n t a d o r a s y a c r i b a d o r a s de 
cereales, e l e , para era y panera, desde 320 reales en ade lante .—Ti jeras de 
p o d a r de iodos t a m a ñ o s , desde 4 hasta 60 rs. — M á q u i n a s de v a p o r . — 
B á s c u l a s , p e s a s y m e d i d a s contrasladas del sistema d e c i m a l . — C a l d e r a s 
de v a p o r nuevas y de o c a s i ó n . — A l a m b i q u e S a l i e r o n para delernunar con 
exactitud la fuerza alcohól ica de los vinos, aguardientes y licores.—Hay ade-
más un sin l inde olios art ícu los que sería prolijo enumerar. Sin aumento 
de los precios de fábrica se mandatraer cualquier máquina q je se pida si no 
esiuviese en este depós i to . Se remiten ca tá logos gratis. 
mro 
23, Rué Mathis, 23, PABIS 
2 MEDALLAS DE OP.O, Par Í5 . IS73 
DIPLOMA DE HONOR, AmstorJam, 1C85 
ALAIBMES O á i m 
APA.8A TOS 
de d e s t i l a c i ó n y rectificador; 
Y TODA GLASu SE CALDEKEÍÍA 
de cobre y h ier ro 
DE VINOS Y CEREALES 
AÑO IX DE PUBLICACION 
E l periódico agrícola de mayor circulación en España. Cuatrocientos corresponsales 
en los centros agrícolas más importantes de España, y en los principales mercados del 
extranjero. Minuciosas revistas semanales de los mercados de vinos y cereales. Cotiza-
ciones de los aceites y demás productos agrícolas. Situación agrícola de cada pueblo. 
Anuncios á precios económicos: Precios de la suscricion: Semestre en España, 6 pesetas y 10 en el extranjerô  
